











     
















    这个自乐班是由喜爱秦腔艺术的宝鸡市棉纺厂退休职工柏新华发起，
个人出资购置头盔服装、道具音响、锣鼓乐器，邀请宝鸡市秦腔戏迷共同参与
































































    看来，她的新华秦腔自乐班很快就要出外接承戏剧演出了。黄池河衷
心祝愿柏新华和她的秦腔自乐班在秦腔艺术园地里绽放红花。 
  
 
